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2. PROCÈS-VERBAL D'ÉLECTION DU MAIRE 
ET DES ÉCHEVINS EN 1701 
Le document ci-dessus retient l'attention à double titre : d'abord 
quant à la forme , ensuite quant au fond. Le 24 juin 1701 , une seule feuille 
suffit pour récapituler l'ensemble d'une procédure électorale . Table de 
décharge , liste d'émargement , procès-verbal d'élection ,  etc. se trouvent 
résumer en une pièce . 
Malgré sa simplicité , le document constitue un témoignage expressif 
d'une forme de démocratie communale , instaurée par Lettres de fran­
chise au Moyen Age . Au sortir des guerres du XVIIe siècle et des menées 
centralisatrices louis-quatorziennes , très mal acceptées , on assiste à une 
recrudescence de la vie municipale . Elle se traduit par une participation 
active de la population aux temps forts que constituent les élections . 
Pour illustrer l'âpreté des combats personnels , on remarquera que les 
candidats malheureux à la charge de maire n'ont guère amélioré leur 
score pour le poste d'échevin . 
Uff heüt den 24. Juny Ein Tausent sieben hundert unndt eins umb ein Uhr nach 
Mitag In Versamblung gantzer Bürgerschafft vor Herren Ambtschulteiss alte Meyer 
unnddt Gerichten hat man nach altem Gebrauch unndt Herkomen einen neuen 
Meyer , zwey Gerichtsmaner einen Deigen / : unndt zwey Uffthüner so geminer 
Bürgerschafft Ungelder in zu nehmen haben : / seindt also in Wahl gesetzt worden 
umb einen Meyer zu ziehen 
Hanss Henrich Casidanius (7 voix) 
Hanss Peter Schuemacher (8 voix) 
Simon Wilhelm (1 voix) 
Johannes Petry (29 voix) 
Andress Bichelberger der Alte (23 voix) 
ist also zu Meyer erwahlt Johannes Petry 
zu Gerichten abgestanden 
Hanss Henrich Casidanius 
Simon Wilhelm 
Hanss Peter Schuemacher 







(15 voix) Hanss Peter Knopffler der Jung 
Ferdinandt Hohenberg 
Hanss Peter Knopffler der Jung Schaffen 
Marcus ,r<napfler Uffthuncr Hanss Jorg Haut 
J. Carlaus Altmeyer Deyen . 
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